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«Вы не левые - не правые.
  Вы - валенки!»               с.3
Из первых рук:
Макаревич     с.5
Пожелай нам удачи,
Одесса!                  с.6
Зимовье городских 
зверей                с.7
ВПС / партия дивана
Хотелось бы верить, что в минувшую субботу партия дива-на зависла на «Али-бабе и сорока разбойниках» - фильме 
веселом, местами очень смешном, а по большому счету - поучи-
тельном во все времена. Потому что все прочее, «втюхиваемое» 
телепотребителю на основных каналах, как всегда, отдавало 
«желтизной» и паразитировало на гадкой привычке подсматри-
вать в скважину за пикантностями чьей-то личной жизни. И даже 
местные дебаты кандидатов, которые можно было лицезреть 
«живьем», были на градусы зажигательнее, хотя обошлось без 
драки, без крови и без речи высокого государственного лица, 
то ли освистанного, то ли нет группой спортивных болельщиков. 
С понедельника только и разговоров о том, считать ли тот 
свист после «боев без правил» политическим. Ну, понятно, пу-
тинское окружение нашло массу приемов и объяснений. Стрелки 
перевели на поверженного, с разбитым лицом противника – это 
А кАк «у них»
его с позором освистывали, на переполненные мочевые пузыри 
болельщиков и прочую фигню. Те, кого нацлидер уже «достал» 
свой бессистемной многоликостью, поздравляют Владимира 
Владимировича с искренней народной реакцией на его очеред-
ное пиар-явление. И это тоже понятно. А еще каждая сторона 
призывает не насладившихся реальным явлением, посмотреть 
его в виртульном исполнении:  Интернет кишит съемками воскрес-
ного события в спорткомплексе «Олимпийский». У кого по этому 
поводу не прошла нервная чесотка, смотрите и слушайте сами.
Конфуз, однако, не стоит и выеденного яйца. В тот же день 
в Америке, например, на автогонках освистали первую леди. 
И ничего! Идеологи Белого дома сделали вид, что это нормальные 
мелочи президентской жизни. Люди улюлюкают вслед королям, 
забрасывают помидорами премьеров, кидаются башмаками 
в правителей. У нас же вхожие в Кремль «едросы»-политологи 
сразу подвели под проявление зрительской солидарности свою 
идеологическую подкладку. И диванные полуночники, имеющие 
возможность смотреть не подконтрольный Кремлю телеканал 
RTVI, получили счастье увидеть, что происходит в этих «умных» 
головах, определяющих имидж Путина и его команды. Особенно 
сейчас, когда выборы на носу, а рейтинг – фу.
Для начала господин Марков, возглавляющий специальный 
политологический институт, свалил появление «исковерканной» 
информации на блогера Навального и Агентство быстрых ново-
стей. Наверное, он не уследил, что церемонию освистания первым 
в прямом эфире показала «Россия 2». А уж дальше что началось?
- Может быть, действительно не надо всюду пиариться, доста-
ло? - спрашивает ведущий. – Еду по городу, таксист матерится: 
кинотеатр «Октябрь» (речь идет о Москве – ред.)), где будет 
проходить антинаркотическая акция, рекламируются фамилии 
артистов, и портрет –во(!), на всю стену. Путина-то туда зачем? 
- Вы, что, не понимаете? - загорается Марков. - Люди любят 
Путина, они просили у него, чтобы им деньги платили и страна 
не распалась. Он это сделал, теперь люди хотят от него чего-то 
другого. Посмотрят на портрет и скажут: «Ну, наконец-то заня-
лись нужным делом». Есть, конечно, определенный класс, который 
хочет сам участвовать в политике, вот он и протестует. Но 
этот класс внутри Садового кольца, а всем остальным в стране 
нужен Путин.
- Вы, наверное, слышали, что в день выборов в столицу выпи-
сывают тридцать тысяч «наших». А это зачем? - продолжает 
ведущий. 
Марков в удивлении вздергивает брови и заговорщически 
повествует, что и за «бугром» уже известно: оппозиция готовится 
повторить в столице белорусский сценарий. «Наши» призваны 
им помешать.
У ведущего пропадает дар речи, на том диалог и заканчивается.
А нам остается вспомнить, что после выборов «батьки Лукашен-
ко» в Минске на самом деле произошли беспорядки. Пресекали 
их жестко, не верящих в честную победу президента растолкали 
по камерам, сначала били, потом судили. Только делали это офи-
циальные, специально обученные стражи порядка, а не парни 
– девчата с «промытыми» мозгами под руководством госслужа-
щей Кристины Потупчик, которая уже предупредила молодежь: 
«Едете не на Селигер отдыхать, будет кое-что серьезнее».
Они, что, на полном серьезе готовятся к зубодробительным 
схваткам? Или вышколенной «ЕР» молодежи отводится роль 
свистунов при дворе: на ваши рулады – рулады «наших». 
Говорят, каков поп, таков и приход. Но, когда приход выставля-
ет батюшку на посмешище, хочется просто чистого пространства: 
зеленой поляны, белой березы, журчащего ручейка и певчих птиц 
в небе. И чтобы ни попа и ни прихода на дух не было…
кстати. недавно в дружественной нам Германии прошел 
карнавал. Забавных персонажей было много. не забыты и наши 
первые лица. Смотрите и наслаждайтесь. Смотрите и смейтесь. 
Смех, говорят, продлевает жизнь – даже если ты намертво 
прилип к дивану.
МИшЕЛь НИчУТь НЕ СМУщЕНА
Жену президента СшА Барака Обаму освиста-
ли во время финала автогонок NASCAR, которые 
проходили во Флориде, настаивают спустя сутки 
после инцидента сайты и блоги, симпатизирую-
щие республиканцам.
«В воскресенье 
первой леди СшА 
М и ш е л ь  О б а м а 








Мероприятие проходило во Флориде и было 
связано с общеамериканской кампанией сбора 
средств в благотворительный фонд поддержки 
ветеранов и их семей», – рассказывает об инци-
денте радио «Голос Америки».
Виданное ли дело: Путин еще только собирается избираться президентом, а у публики он 
уже вызывает раздражение одним своим появлением
Глава четвертая. 
Соловьи - разбойники
«Когда по радио были оглашены имена почет-
ных гостей, некоторые трибуны откликнулись на 
это свистом. Наблюдатели в этой связи отмеча-
ют, что политические симпатии и антипатии до- 
брались и до спортивных состязаний», – говорит-
ся в сообщении.
Сайт The Daily Caller, придерживающийся 
консервативных взглядов, в этой связи приво-
дит цитату с сайта Белого дома о том, что на 
финале NASCAR ожидалось присутствие 5 тысяч 
ветеранов и их семей, давая таким образом по-
нять, что, возможно, именно военные семьи не 
любят президента и его жену до такой степени, 




Забросали яйцами Сильвио Берлускони в рим-
ском районе чинечитта, передаёт РИА»Новости» 
со ссылкой на итальянские СМИ.
Сообщается, что 
экс-премьер при -
был в этот район на 
очередную встре-
чу с народом. Но 
встреча эта пошла 
не так удачно, как 
п л а н и р о в а л о с ь . 
Ибо молодые люди, симпатизирующие левым, 
забросали лидера оппозиции яйцами, выкрики-
вая в адрес Берлускони: «шут!» Кроме этого, они 
развернули плакаты, на которых было написано: 
«Мафиозо, убирайся!».
Газета.ру
нАроднАя Симфония  
для укрАинСкоГо ПремьерА
Публика в зале, коллектив Национального сим-
фонического оркестра Украины и примадонна 
оперной сцены Анна Нетребко восемнадцать 
минут ждали «высокого» гостя. Премьер Азаров 
появился в партере под восторженно-надрывное 
восклицание ведущей концерта: «Азаров!..» — 
как будто именно Микола Янович сейчас споет 
и спляшет заждавшейся публике.
Но оскорбленная публика явно не ждала от 
него арий, в зале десятки людей возмущенно 
закричали «Позор!» 
и «Ганьба!», а сотни 
— в полный голос 
слово «Фу-у-у!»
Под конец кон -
церта гость вновь 
напомнил о себе,  го-
лос ведущей на весь 
зал объявил: этот 
букет преподносит артистке премьер-министр 
Украины. После чего два младых холуя (Азаров 
продолжал сидеть в партере) выволокли на сцену 
огромную пошлую корзину роз, укутанную в 
целлофан. И весь зал зашелся в реве негодую-
щего «Фу-у-у!»
«За киев»
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Родиться стоит   
     поздно или рано
Хотя бы для того   
     на этот свет,
Чтоб вымолвить  
     впервые слово  
     «МАМА», 
Которого священней в мире нет.
Эти слова мы решили взять эпиграфом 
к нашей статье. нет, наверное, ни одной 
страны, где бы не отмечался день мате-
ри. В россии этот праздник стали отме-
чать сравнительно недавно, но он стал 
очень популярным.
Накануне празднования Дня Матери, в 
отделении социального обслуживания на 
дому № 4 (п. Билимбай) Центра «Осень» 
состоялся мини-клуб на дому. Героиней 
мероприятия стала – Антонова Галина 
Петровна, которая знаменательна своей 
жизненной историей даже тем, что до сих 
пор проявляет активную жизненную пози-
цию. Несмотря, на инвалидность 3 группы 
и болезнь (бронхиальная астма), Галина 
Петровна является общественным деяте-
лем. 
из биографии: Антонова Г.П. выросла в 
многодетной семье, получила средне-спе-
циальное образование, с раннего возрас-
та начала работать. По профессии – швея, 
осуществляла трудовую деятельность 
на швейной фабрике, когда она закры-
лась, стала работать на складе в НТЗ, а в 
последствие приняла заведование обще-
жития № 2 г. Первоуральска. В 2002 году 
– была завхозом в Пионерском лагере «Га-
гаринский», отсюда и ушла на пенсию.
На сегодняшний день 2 детей и 6 вну-
ков. В свободное время шьет как простые 
вещи, так и нарядные, особенно увлека-
ется пошивом новогодних костюмов для 
внуков, кроме этого, обвязывает теплыми 
вещами своих родных и близких. Конеч-
но, в силу возраста, у Галины Петровны 
плохое зрение и мало возможностей для 
развития творческих способностей. Но 
она не унывает и всех своей энергией за-
жигает!
Хотелось бы поздравить всех наших 
мам и бабушек клиентов отделения с за-
мечательным праздником и выразить ис-
кренние слова благодарности 
Бесконечна Ваша доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложаться морщинки упрямо.








в ЕкаТЕринбурГЕ ЖДуТ 
«большоГо ЧЕловЕка»
екатеринбург в ожидании визита российского президента дмит-
рия медведева. Считается, что глава государства приедет, чтобы 
лично открыть новую станцию метро «Ботаническая». 
В органах власти о приезде Медведева говорят крайне неохотно и 
без конкретики: «Приедет». Тем временем на «Областном телевиде-
нии» на 28 ноября анонсируют приезд «большого человека». Полито-
логи секретность объясняют просто: Медведев стал «хромой уткой», 
и отношение общества к нему резко изменилось. Молчат о приезде и 
потому, что опасаются акций и лозунгов оппозиции.
Этому пуску изначально придавали предвыборный характер, наметив 
на 1 декабря. Однако потом планы изменились – в советском духе стан-
цию решили сдать «досрочно» – на три дня раньше. В неофициальных 
разговорах причиной переноса называют приезд Дмитрия Медведева. 
Не случайно за неделю до пуска «Ботанической» на станцию отпра-
вилось все руководство ООО «Метрострой», передает корреспондент 
«Нового Региона». При этом в офисе «Метростроя» агентству дали по-
нять, что о визите Медведева знают и готовятся к нему, но говорить об 
этом не имеют права. 
нЕ МорГнув ГлазоМ!
Конечно, этого бы еще не случилось без 
напора заведующего офтальмологическим 
отделением Анатолия Мастерских и воз-
главляемого им коллектива, без искусства 
убеждать, проявленного главным врачом 
горбольницы Александром Цедилкиным, и, в 
конечном счете, без доброй воли админист-
рации и городской думы, которые выделили 
необходимую сумму из прошлогоднего бюд-
жетного профицита.
Плюсом финансовая и рукотворная по-
мощь динасового завода и обслуживающе-
го территорию ПЖКУ Динаса в подготовке 
и ремонте помещения, и вот – маленький 
праздник для целого коллектива и для Любо-
ви Несиной, которая первой села… Не под 
скальпель – под лазер!
Операцию прямо на глазах изумленных 
журналистов за считанные минуты провел 
ВПС / позитив
заместитель директора екатеринбургско-
го центра «Микрохирургия глаза» Сергей 
Ребриков. Пациентка улыбнулась и сказала: 
«Совсем не больно».
Свои специалисты для работы на 
лазере уже тоже подготовлены, ос-
талось набраться опыта, что они и 
будут делать в оставшиеся до офи-
циального открытия дни. Точная 
дата пока не определена, но глав-
врач Цедилкин ответственно заявил, 
что день, когда пациентов, нуждаю-
щихся в операциях и лечении, поста-
вят на поток, вот-вот наступит.
В центре офтальмологии будет 
проводиться лазерное, хирурги-
ческое и консервативное лечение, 
а также диагностика заболеваний 
Гори-Гори яСно
на пересечении улиц трубников и Герцена появился первый в об-
ласти пешеходный переход, освещаемый круглые сутки. инициато-
ры акции – волонтеры первоуральского детского благотворительно-
го клуба «Приключение», сообщает «Первоуральск.рф».
Оборудование включается, как только нога пешехода ступает на 
переход и автоматически выключается, когда пешеход сходит с до-
роги. 
Стоимость подключения оборудования на одном пешеходном пе-
реходе составляет 5 тысяч, а месячные затраты – всего-то 45 рублей.
По словам Василия Горина, представителя детского благотвори-
тельного клуба «Приключение», уже имеется оборудование на три 
«пешеходника». Предположительно датчики будут установлены на 
переходах у металлургического техникума, у парка культуры и отды-
ха, у остановки «Водная» в направлении храма Петра и Павла.
Присутствующий на процедуре запуска начальник ГИБДД Денис Мо-
хирев выразил благодарность предпринимателю Константину Дры-
гину, который в подобных случаях всегда откликается первым, – за 
помощь в приобретении оборудования и монтаже, и директору «Ин-
теры» Виталию Листраткину, взявшему на баланс своей фирмы новое 
оборудование. 
медицинские технологии, о которых первоуральцы мечтали годами, наконец, приходят 
в город. на прошлой неделе в больнице №3 сделали показательную операцию на лазерной 
установке. Это не подарок федерации или областного правительства, оборудование (стои-
мостью четыре миллиона рублей) приобретено на средства городского бюджета, то есть на 
наши с вами деньги, граждане налогоплательщики. 
глаз жителям всего Западного управленчес-
кого округа. Для этого увеличат штат и от-
кроют дополнительные койко-места. 
Присутствующие на открытии руководи-
тели екатеринбургского центра «Микрохи-
рургия глаза» облегченно вздохнули: Пер-
воуральск поможет «разгрузить» очередь, 
которая растянулась до 2012 года.
- Тысячу манипуляций в год на лазере по-
тяните? – спросили наших докторов. Они, 
воодушевленные долгожданным событием, 
тысячу пообещали.
С инспекцией и поздравлениями в Перво-
уральск приехал областной министр Аркадий 
Белявский. Напоминаем, что все лечебные 
учреждения с нового года уходят под «кры-
шу» государства и будут под опекой области. 
Но большая власть лелеет надежду, что му-
ниципальная власть не бросит социальную 
отрасль на произвол судьбы и будет по-пре-
жнему вынимать из кармана «грошики» на 
здоровье своего населения. Для этого в об-
ластной закон обещают внести поправку.
А пока для работы на лазерной установке 
есть годовой запас расходных материалов. И 
двухгодичный гарантийный сертификат - на 
обслуживание. Замечательный подарок пар-
тнеров, выигравших конкурс на поставку, как 




В распоряжении «Газеты.Ru» оказалась ста-
тистика региональных избиркомов по количест-
ву уже выданных избирателям открепительных 
удостоверений на грядущие выборы в Госдуму. 
При сравнении с данными по голосованию по 
открепительным за 2007 год уже сейчас, за две 
недели до голосования, видно, что количество 
выданных удостоверений выросло в отдельных 
областях многократно.
рекордсменами по соотношению количества 
избирателей к тем, кто будет голосовать по от-
крепительными, стали Брянская, тульская, кос-
тромская, нижегородская области, Алтайский 
край и Чукотский автономный округ.
Голосование по открепительным удостовере-
ниям является одним из способов применения 
административного ресурса, сказал «Газете.Ru» 
профессор факультета политических наук и со-
циологии европейского университета в Санкт-
Петербурге Григорий Голосов. Чем меньше 
реальная явка на выборы, тем эффективнее ра-
ботает данный прием, так как по открепитель-
ным удостоверениям людей можно заставить 
голосовать организованно под контролем ра-
ботодателя на конкретном участке. Голосов 
отмечает, что данный способ фальсификации 
выборов не является основным, так как глав-
ный механизм — это прямая фальсификация 
протоколов голосования в пользу партии влас-
ти, который также эффективнее всего работает 
при низкой явке.
Член Цк кПрф николай харитонов, возглав-
ляющий список партии по краснодарскому 
краю, сообщил, что ему регулярно поступают 
жалобы избирателей, в частности бюджетни-
ков, которых заставляют взять открепительные 
удостоверения. к примеру, от врачей и пер-
сонала больниц, по информации харитонова, 
требуют взять удостоверения и сдать старшей 
медсестре.
Член Цик Сергей даниленко пояснил «Газете.
Ru», что выдача открепительных действительно 
происходит неравномерно: «есть объяснимые 
ситуации, например, жители северных терри-
торий традиционно часто голосуют по открепи-
тельным. но есть и необычные всплески: города 
Брянск, тула, Сочи, Владимирская область. В 
ряде городов подобная активность насторажи-
вает».
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«валЕнок» СТал на вороТа. 
  по вороТаМ наколоТили! 
Прямо скажу, ни одной из дебатирующих сторон, кроме так называе-
мого Народного фронта, не удалось привлечь в зал Дома детского твор-
чества такую непоколебимую и верную «хозяину» команду поддержки. 
«Справедливая Россия» первоуральские дебаты вообще проигно-
рировала. Кандидаты от коммунистов пришли послушать в полном 
составе, и поначалу можно было подумать, что разместившаяся ло-
кально группа старушек и есть их бессменный электорат. Но оказалось, 
что сторонники КПРФ разметались по аудитории, как листья по ветру, 
и отличить их от либерал-демократов, тоже пришедших поддержать 
своего «говоруна», было практически невозможно. В основном это 
были люди средних лет и чуть моложе, и мужчин больше, чем женщин.
Сама же реакция на перлы выступающих мало чем отличалась от 
хоккейно-фанатской: гул, выкрики, смех, аплодисменты… Больше 
аплодировали тогда, когда один говорящий виртуозно топил другого. 
Меткое слово всегда в цене!  Итак, КПРФ на дебатах представляла Елена 
Кукушкина – кандидат в областную думу, «жириновцев» - Владимир 
Таскаев, депутат Думы Государственной, «ОНФ» - Евгений Артюх, так 
интенсивно покатавшийся по партиям, что получил от Кукушкиной 
прозвище «колобок», а из зала – «предатель». 
Таскаев явно доставил себе удовольствие, прямо на сцене пробурчав: 
«Я возвращаю ваш портрет, и о любви вас не молю…» А на портрете 
Артюх с Жириновским – дело прошлое, но совсем недалекое, когда 
«любвеобильный» политик, боясь остаться не у дел, пытался присло-
ниться к ЛДПР и даже поехал в Москву свататься. Союз не сложился: 
Вольфович предложил потенциальному товарищу подкрепить чувства 
деньгами, Петрович посчитал, что ЛДПР ему обязана еще и приплачивать. 
За «имидж», а точнее, за агитационную «сетку» партии Пенсионеров. 
- Ты, Женя, продал свою совесть, ты совсем запутал народ. Ты и с 
пенсионерами, ты и с коммунистами, ты с нами пытался быть… 
А теперь ты, Женя, значит, с единороссами. Лучше бы ты шел, Женя, 
одномандатником».
Но бабуси из «сетки», не раз отражавшие нападки на своего полити-
ческого кумира, и тут тихонько заголосили: «Мы с Артюхом с самого 
начала. Мы за Артюха, мы за Путина!» 
И ничего супротив они слышать не хотели, «убойным» аргументом 
давя все попытки поспрашивать, ужели им так сладко сейчас живется: 
«Есть Путин, нет войны, без Путина война начнется». 
Война для них страшнее унизительной бедности, плохого здравоох-
ранения, жуткой коммуналки, чего уж говорить о каких-то там правах, 
свободах и приоритете личности над государством. Война и на закате 
жизни для них – преждевременная насильственная смерть. что может 
быть хуже? Знают, на какую мозоль давить.
А тем временем на языке у Артюха райская картинка: Мишарин -  не 
Россель, который все отвергал, Мишарин - подарок для области, с ним 
она поднимается, богатеет, позволяет неимущим откусить от пирога. 
И все это стоит на законодательных задумках Евгения Петровича, ко-
торые он, пока беспартийный, но пылко поддерживающий «едросов», 
и дальше будет продвигать. 
Его просят ответить, как относиться к тому, что выборы идут нечестно, 
и в качестве примера: на крупных предприятиях рабочих шантажируют: 
«Не получит «ЕР» шестидесяти процентов - поплатитесь рабочими мес-
тами». Реакция просто кукольная, подсмотренная у тандема:
- Называйте где, проверю. 
Кукушкина дает пас: 
- Например, на НТМК. Пишите, Шура, пишите!
Артюх все время тянет одеяло на себя: у кого, граждане, проблемы, 
говорите, я ими займусь. И что-то там на самом деле записывает. Я, я, 
я! Ни одним словом не обмолвился о том, что в одном с ним избира-
тельном списке два местных кандидата, оба опытнее, умнее его и для 
первоуральцев явно предпочтительнее. 
Зато своим напором зажигательный демагог не раз срывал аплодис-
менты хорошо организованных пожилых поклонниц. У разрозненной 
публики, выяснилось, к партии власти, к «фронтовикам» и лично к 
господину Артюху больше претензий, чем симпатии. Пару раз он полу-
чал нокаут от публики, которая не поленилась проверить и подвергла 
сомнению правдивость ряда артюховских заявлений. Ну, и оппоненты 
не сцене не подкачали.
- Вот тут у меня документы о том, что лидер свердловских комму-
нистов заподозрен в педофилии, - песня старая, но на всю область быв-
шими соратниками шадрина сейчас активно раскручивается. Евгений 
Петрович для убедительности помахал бумагами.
- А мне, Евгений Петрович, если вы помните, перед прежними выборами 
тоже носили не просто бумажки, а документы с печатями, что господин 
Артюх из-за квартир убивает старушек, - нашлась Кукушкина. 
На том комедия положений и закончилась.
Конечно, каждый участник дебатов призывал отдать голос его партии, 
которая лучше других сможет изменить жизнь к лучшему. Но сломать 
путинскую систему, при которой есть только одно правильное мнение 
и оно принадлежит «вождю», ни КПРФ, ни ЛДПР, ни любая другая пар-
ламентская партия поодиночке не смогут. Они это отчетливо сознают, 
просвещая присутствующих: «У людей украли все, остался только один 
голос». И Таскаев, и Кукушкина подтвердили, что эти две оппозиционные 
партии в случае победы на выборах готовы к коалиции и к созданию 
правительства народного доверия.
Дали ли дебаты пищу для ума тем, кто внимал, хлопал и топал? Однако 
реплика Елены Кукушкиной, адресованная Артюху: «Вы не левые и не 
правые. Вы – валенки» - имеет полное право встать в один ряд с при-
печатанным к «ЕР» Алексеем Навальным и разбежавшимся по массам 
скандальным изречением, от которого моются, да никак не отмоются. 
За субботнее политическое зрелище стоит сказать спасибо его 
организатору Виталию листраткину.
любовь миляВСкАя
Сказано: необдуманно назначать политические  
дебаты на «хоккейный» день, когда самая кричащая 
часть электората будет оглашать стадион.  
Вот бы посмотреть на азарт спортивных болельщиков, 
когда исход игры решают не клюшки и мячи,  
а «наэлектризованнные» бабушки из уже  
не существующей партии, в свое время  
приватизированной евгением Артюхом.  
Применять к ним голосовой прессинг неловко -  
из уважения к возрасту. А членораздельная речь  
воспринимается как покушение на их твердую,  
как кремень, правду.
ВПС / поЛитУрна
оппозиционЕра оТклЮЧили оТ эфира поСлЕ упоМинания 
СвЕрДловСкоГо ГубЕрнаТора 
Свердловское областное телевидение (отВ) оборвало трансляцию выступления кандидата в депутаты мес-
тного законодательного собрания леонида Волкова после упоминания им губернатора области Александра 
мишарина, сообщается на официальном сайте политика. Видеозапись произошедшего выложена на сайте 
YouTube (http://youtu.be/1qg84m_5CDM).
В ходе выступления Волков заявил, что «группировки» чиновников, входящих в вертикаль власти в Екатерин-
бурге, «пытаются залезть в карман к горожанам». Когда оппозицинер отметил, что «олицетворением группи-
ровок» является губернатор области, трансляция была прервана, и вместо нее появилась заставка телеканала.
Как рассказал «Газете.Ру» сам Волков, «судя по всему, они ожидали, что я скажу что-то нелицеприятное, и 
стояли с рубильником наготове. Как только прозвучала фамилия губернатора – сразу, собственно говоря, рубиль-
ник был приведен в действие» - заключил политик.
При этом Волков отметил, что до конца эфира в момент отключения оставалось 45 секунд и что за это время 
он мало что успел бы сказать. Вместе с тем политик выразил мнение, что его отключили от эфира потому, что 
представители власти Свердловской области «сидят и боятся» его.
Леонид Волков баллотируется на выборах в депутаты Свердловской области как независимый кандидат, 
противопоставляя себя губернатору и партии «Единая Россия». В октябре 2011 года политика сняли с выборов 
из-за обнаруженного брака в собранных им подписях, однако впоследствии Волкову удалось добиться отмены 
этого решения в судебном порядке. 






Здравствуйте, я, игорь никола-
евич Брумель, делаю настоящее 
заявление как действующий на 
постоянной основе член террито-
риальной избирательной комиссии 
Замоскворечья. не знаю, что мне 
нужно прокричать или проорать для 
того, чтобы все, кто меня услышит, 
поняли, что предстоящие выборы 
2011 и 2012 уже сфальсифицирова-
ны. я могу это доказывать часами 
с документами в руках и в любой 
аудитории. я также заявляю, что 
выборы 2009 были нечестные и 
несвободные, а итоги голосования 
были сфальсифицированы.
Я доказательно утверждаю, что выборы 
2009 в Мосгордуму были сфальсифициро-
ваны в интересах политической партии 
«Единая Россия». Вполне законным, но не 
прописанным в Избирательном кодексе 
города Москвы путём мне удалось ско-
пировать списки избирателей нескольких 
избирательных участков. 
Мы, члены ТИК Замоскворечья от оп-
позиционных партий, выборочно обошли 
несколько десятков адресов избирателей, 
подписи которых вызвали у нас сомнение. 
Нами было установлено, что эти избира-
тели или не участвовали в выборах или 
не проживают по месту регистрации. 
Однако Москворецкий суд не только не 
принял в качестве доказательств фотоко-
пии, снятые нами с материалов проверки 
Следственного комитета, что вполне 
естественно: ведь эти фотокопии не явля-
ются документами, а лишь изображением 
документов, но и отказался затребовать в 
ТИК Замоскворечья списки избирателей 
для проверки и в качестве доказательств. 
Иные доказательства с нашей стороны 
судом также или не принимались или не 
исследовались. 
В настоящее время сформирован новый 
состав Мосгоризбиркома в котором 7 мест 
из 14 распределены Мосгордумой. Та-
ким образом, созданы предпосылки для 
фальсификации предстоящих выборов 
в 2011 году депутатов Госдумы и выборы 
Президента РФ в 2012 году.
В то же время действующее законода-
тельство составлено таким образом, что 
практически невозможно опротестовать 
итоги подсчёта голосов. 
igor-brumel.livejournal.com
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ВПС / Люди и звери
воскресная школа для семьи
Невозможен тогда никакой подвиг, потому 
что буря злобы в нашем сердце отметает вон 
все наши благие намерения, и никакое добро 
не будет нам подвластно. Таков закон греха, и 
особенно греха злопамятства, раздражения. Вот 
почему великие подвижники Христовой Церкви 
старались уничтожить даже малейшее проявле-
ние греха злобы. Потому что если дать простор 
его движению, то он, повторюсь, разрушит до 
основания все наше доброе устроение. Кроме 
того, преподобные отцы помнили и заповеди 
Божии: “Блаженны миротворцы”, “Блаженны 
чистые сердцем, ибо они сынами Божиими на-
рекутся и Бога узрят”. чтили они и заповедь 
апостольскую: “Да не заидет солнце во гневе 
вашем”. Вот почему они стремились искоре-
нять грех злобы в самом его зародыше. Хочется, 
чтобы эти благочестивые правила подвижников 
стали бы руководством и в нашей жизни. И если 
кто-то из ближних причинит нам обиду – не до-
пустим мы в своем сердце господствовать злобе! 
празДники и паМяТнЫЕ ДаТЫ в ДЕкабрЕ: 
2 – Свт. филарета, митр.московского.  
       иконы Божией матери “В скорбех и печалех утешение”.
4 – ВВедение Во хрАм ПреСВятоЙ ВлАдЫЧиЦЫ нАшеЙ  
       БоГородиЦЫ и ПриСнодеВЫ мАрии.
6 – Блгв.вел.кн. Александра невского, в схиме Алексия.
7 – Вмч. екатерины.
8 – отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы.
10 – иконы Божией матери “Знамение”.
13 – Апостола Андрея Первозванного.
17 – Вмч.Варвары. Свт.Геннадия, архиеп.новгородского.
18 – Прп. Саввы освященного.
19 – СВятителя николАя, АрхиеПиСкоПА мир ликиЙСких, ЧудотВорЦА.
20 – Селигерской (Владимирской) икон Божией матери.
22 – иконы Божией матери “нечаянная радость”. Зимнее солнцестояние.
26 – мчч. евстратия, Авксентия, евгения, мардария и ореста.



















Помните, что в ином случае нашими слабостя-
ми сразу же воспользуется враг человеческого 
рода. Он будет, несомненно, внушать нам, что 
обида слишком велика и непростительна; ста-
нет раздувать, как говорится, малое в большое, 
представлять из мухи слона. Злоба же, войдя 
в сердце, не даст нам покоя ни днем, ни ночью, 
ни на молитве, ни на работе. Она будет точить 
наше сердце, да так сильно, что мы, как говорит-
ся, выбьемся совершенно из колеи. Смотрите 
же, не давайте места дьяволу! И если заметим в 
своем сердце обиду на ближнего, то поспешим к 
примирению, если только это возможно. Бывает, 
правда, и так, что человек просит прощения, а 
обиженный не прощает. В таком случае, остав-
ляя все на совести ближнего, станем очищать 
самих себя перед Богом и перед людьми.
КАК НАУЧИТЬСЯ 
БЕЗЗЛОБИЮ
Без всепрощения, без искоренения злопамятства невозможен душевный покой.  
Потому что злоба производит в уме бурю помыслов против ближнего –  
бурю страстей, которая переворачивает все внутри нас, вырывает с корнем  
все доброе, разрушает почти до основания все ростки добродетелей.  
мы с вами бываем не рады этой злосчастной буре, происходящей от обиды  
на ближнего. А если возникает эта буря – можем ли мы тогда совершать какие-либо 
благочестивые подвиги? хотя бы подвиг воздержания в пище, хотя бы молитвенный 
подвиг, хотя бы вспомоществование ближним своим, великодушие и смирение? нет. 
духовное поучение
литерАтурА  
для ПСихо-неВролоГиЧеСкоГо  
интернАтА
Братья и сестры! В психоневрологический 
интернат поселка Билимбай требуется лите-
ратура для библиотеки, особенно духовная. 
Это могут быть стихи, детские сказки, класси-
ка и т.п. Приносить можно в храм Петра и Пав-
ла, все потом будет передано по назначению.
о хрАме
Храм, или церковь, - это особый дом, посвящен-
ный Богу. Дом Божий – так часто мы называем 
его. Здесь пребывает особая благодать и милость 
Божия, которая подается нам через богослуже-
ние – особую службу, посвященную Богу, кото-
рую совершают священнослужители – епископы 
и священники. Приходя в храм на богослужение, 
мы не только молимся сами по себе, мы еще и 
участвуем в общей молитве Богу, объединяемся 
в единую духовную семью, или Церковь, верную 
Господу и живущую по закону Его.
о СВятЫх иконАх
В храме их очень много: и в иконостасе, и 
на стенах, и над входом. У себя дома мы тоже 
имеем иконы, перед которыми молимся. Пра-
вославная Церковь иконой, или образом, 
называет изображение Самого Господа, Бо-
жией Матери – Пресвятой Владычицы нашей 
ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Богородицы, ангелов и святых угодников Бо-
жиих. Первую икону дал нам Спаситель, отерев 
Свой Святой лик платом, на котором  и осталось 
его изображение. После того как больной князь 
Авгарь помолился перед этим нерукотворным 
образом, он тотчас получил исцеление. Пишут 
иконы особые люди, иконописцы, по строгим ка-
нонам. Затем непременно икона освящается свя-
той водой, таким образом ей сообщается благо-
дать Святого Духа. Бывают иконы чудо-творные, 
на которых постоянно пребывает Божия благо-
дать, которая передается людям, молящимся пе-
ред ней, например, в виде чудесных исцелений. 
К иконе нужно относиться с особым уважением 
и благоговением, как и к священной книге, одна-
ко, молясь перед иконой, следует помнить, что 
она не есть Сам Спаситель или угодник Божий, 
а только изображение оных. И молимся мы не 
иконе, а Господу, Пресвятой Богородице или 
святому, который на ней изображен.
встречаем праздник  
В этот день мы празднуем дивное событие, 
когда Пресвятая Дева, будучи трехлетним ре-
бенком, входит во Святая Святых храма. Для нас 
это образ того, к чему каждый из нас призван 
Господом: соделаться храмом Духа Святого, 
стать детьми Отца Небесного. Храм историчес-
ки изображает собой глубину Богообщения, а 
Святая Святых – это вершина молитвы, любви, 
созерцания, чистоты. По преданию, именно отец 
и мать, Иоаким и Анна, напутствуют Ее вступить в 
ту таинственную область, куда не ведет никакая 
вещественная дверь. В этом есть призыв всем 
родителям , чтобы с самых ранних лет напутс-
твовать своим детям вступить во Святая Святых, 
уподобиться Матери Божией и стать Храмом, 
местом вселения Святого Духа. 
В январе 2012 года исполняется 20 
лет со дня освящения храма во имя 
свв. первоверховных апп. Петра и Павла.
Современный храм  был заложен  в июне 
1990г. и уже в январе 1992г освящён на 
месте разрушенного богоборческой влас-
тью прежнего величественного храма. Это 
первый храм на урале, построенный после 
долгих лет гонений советской власти на 
Церковь. трудно было найти проект, труд-
но было приобрести материалы для строи-
тельства, но с Божией помощью храм вырос 
за короткий срок, строители сами удивля-
лись, как им удавалось так быстро строить. 
храм вернулся на своё историческое место. 
и вот уже 20 лет здесь снова возносятся молитвы к Богу “о всех и за вся”.
Юбилей храма – это праздник не только для прихожан, для Церкви, это праздник для всего на-
шего города. Ведь история храма – это история  города. В связи с юбилеем храма просим людей, 
которые могут что-либо рассказать о строительстве храма, о людях, которые принимали участие 
в строительстве или какое-либо участие в жизни прихода, были свидетелями разрушения старого 
храма, имеют исторические фотографии, откликнуться и поделиться информацией  для создания 
архива и музея храма. тел. 8-9505576526.
К ЮБИЛЕЮ ХРАМА
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
Этому замечательному празднику посвятил 
свои стихи М.Кузмин:




     Вслед по ступеням зыблется
     свет от высоких лампад.
     Деве сквозь время видится
     Вечности детский взгляд.
Вводится Дева по лестнице-
лестнице без перил…
Вестник видится Вестнице – 
Архангел Гавриил.
     По горней дороге вводится
     в горницу, в крылья дверей…
     Будущую Богородицу
     Славит седой иерей.
Дева ведется вдоль линии
вечно горящих свечей.
Свет внутри будущей скинии
светится – все горячей…
духовное наставление
Вопрос: что есть грех?
ответ: Грех есть преступление заповеди Божией.
Вопрос: чем мы грешим?
ответ: Преимущественно словом, делом и помышлением, а также пятью чувствами: зрением, 
слухом, обонянием, вкусом, осязанием.
Вопрос: Сколько грехов смертных?
ответ: Семь: гордость, лихоимство, блуд, зависть, плотоугодие, памятозлобие, уныние. Все они 
называются главными, потому что от них все прочие грехи происходят.
Вопрос: чем побеждаются грехи?
ответ: Добродетелями: гордость – кротостью и смирением, лихоимство – щедростью, блуд – 
противлением плоти, зависть – любовью, чревонеистовство – воздержанием, пямятозлобие 
или гнев – терпением и незлопоминанием, уныние – тщанием и трудолюбием. 
из творений свт. димитрия ростовского
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аíäреé МакарЕвиЧ: 
«Для ìеíя êíèãа - ýтî îчеíü ваæíî»
Мне очень приятно, что это тре-
тье издание, в очередной раз до-
полненное, потому что дайвинг 
молод, и он развивается. Когда 
мы с Юрием Бельским писали пер-
вое издание, а он замечательный 
инструктор, преподаватель, лек-
тор из Питера, о дайвинге ещё 
почти никто не знал. Потом поя-
вилось второе издание, мне хо-
телось, чтобы люди, потенциаль-
но готовые заняться дайвингом, 
увидели, как это красиво. Сегод-
ня дайвинг популярен. 
можно ли книгу “Что такое дай-
винг” назвать учебником и, прочи-
тав, считать себя дайвером?
Нет. Можно назвать себя челове-
ком, который готов пойти в дай-
веры. Обратиться к учителю и 
пройти курс практический, без ко-
торого акваланг надевать на себя 
категорически не советую.
третье издание достаточно кра-
сочное. Будете уходить вновь под 
воду и фотографировать, чтобы 
ещё дополнить книгу?
К сожалению, сейчас с такой ско-
ростью с планеты исчезает всё 
живое, что, приехав спустя пять 
лет на те же острова, половину 
уже не увидишь. Это одно из сви-
детельств того, о чем говорили 
пять минут назад. Но, тем не ме-
нее, слава тебе Господи. На наш 
век хватает, есть что увидеть, 
есть что посмотреть, пощупать, 
испытать волнение. что касает-
ся книги “Евино яблоко”, это для 
меня немножко новая история, 
потому что называется “худо-
жественная литература”. До это-
го я легко описывал то, что хоро-
шо знаю, то, о чём думаю, потому 
долго не мог перешагнуть барьер 
- туда, где надо сочинять истории. 
В песнях у меня это почему-то по-
лучалось легко, а в прозе боял-
ся… Но барьер перешагнул и вот 
я здесь. Для меня это новый этап.
Вы отреклись, что это не мемуары. 
но главный герой рок-музыкант.
Если человек пишет о том, о чём 
не имеет представления, то вы-
глядит идиотом. Потому я писал о 
том, что хорошо знаю. При этом 
единственное, что меня роднит с 
героем, - я тоже рок-н-ролльный 
80-х годов, который проходит че-
рез какие-то этапы, через кото-
рые и “Машина времени” прохо-
дила. Как и сотни, тысячи команд 
нашего времени. Ситуация абсо-
лютно типичная. 
В книге упоминается о конце све-
та, который периодически откла-
дывается, ожидается… как вы от-
носитесь к теме конца света?
Как к совершенно неизбежному - 
с некоторой печалью. Потому что 
у меня есть такое ощущение, что 
человечество делает всё, чтобы 
приблизить конец света. В книге 
я попытался найти какое-то объ-
яснение.
Герою книги егору снятся кошма-
ры: то ему предстоит играть в пус-
том зале, то ещё что-то. Скажите, 
насколько эта тема близка вам?
Есть профессиональные сны, ко-
торые свойственны каждой про-
фессии.
А сцена худсовета, где узнаваемые 
фигуры. она списана с натуры?
Да. Целиком списана, я в своё вре-
мя столько насмотрелся худсове-
тов, что отпечатались, как древ-
ний наскальный рисунок, потому 
добавлять свои фантазии не было 
и малейшего желания.
Почему у вас возникла библейская 
тема?
А что, есть темы интереснее?!
В книге “евино яблоко” много за-
мечательных иллюстраций. Что 
рождалось сначала: текст или ри-
сунки?
Текст. Интересно то, что я не люб-
лю книжки с картинками, картин-
ки нужны детям – они визуалис-
Совсем недавно в издательстве “Эксмо” вышла новая 
книжка Андрея макаревича “евино яблоко”. Это первое его 
художественное произведение, в котором несколько линий, 
в том числе об отношениях мужчины и женщины, книга 
иллюстрирована авторскими рисунками. Это и стало поводом 
для встречи Андрея макаревича с читателями в московском 
книжном магазине “Библио-глобус”. Презентация началась с 
признания автора, что он не любит раздавать автографы. 
А разговор - с переизданной книги “Что такое дайвинг”:
ВПС / центр-периФерия
ты. А когда человек становится 
взрослым, картинка к хорошему 
тексту для него как кино по хо-
рошей книге – никогда не бывает 
хорошим. Допустим, Маргариту 
представляешь, читая книгу, так, а 
на рисунке или в кино она другая. 
И читать уже труднее. И всё равно 
я автоматом рисовал картинки, 
пока писал. Потом подумал, что 
они не помешают, ибо предельно 
ассоциативны. Я не рисовал порт-
реты героев, а постарался зафик-
сировать на бумаге время. Время 
имеет запах, для меня этот запах 
80–начала 90-х очень памятен.
Андрей Вадимович, у вас столько 
ипостасей деятельности. А на се-
годня какая деятельность достав-
ляет вам наибольшее удовлетво-
рение?
Доставляет удовольствие всё, 
чем мне приходится занимать-
ся, кроме, например, участия в 
законотворческих историях, это 
лишает сил, крови и настрое-
ния, потому что понимаешь, с ка-
кими “чудесными” людьми ты 
живёшь. Всё остальное, слава те-
бе, Господи, доставляет радость, 
и меня никто ничем заниматься 
не заставляет. И я в этом смысле 
страшно счастливый человек.
на ваш взгляд, чего не хватает сов-
ременной молодёжи, а чего в из-
бытке, чтобы в будущем стать объ-
ективно хорошими дядями и тётя-
ми? и помните ли, о чём мечтали в 
22 года?
Я не настолько близко знаю со-
временную молодёжь, чтобы ска-
зать, чего ей хватает или не хвата-
ет. Во-вторых, я остерегаюсь мыс-
лить классовыми категориями. То 
есть молодёжь – это не какое-то 
определённое вещество в коро-
бочке, а это огромное количество 
очень разных людей. Я вижу сына, 
которому 23 года, и вижу его дру-
зей, это абсолютно адекватные, 
нормальные и интересные люди. 
С остальными я просто не обща-
юсь, и потому сказать что-либо 
мне сложно. О чём мечтал в 22 го-
да? Это был преддипломный курс. 
Мне очень хотелось занимать-
ся музыкой профессионально, 
но я понимал, что это совершен-
но невозможно в Стране Советов. 
Но “Машина 
времени” всё-
таки была на 







ное потрясение от того, что, оказы-
вается, наши песни знают так дале-
ко (практически за границей) и да-
же подпевают. 
Андрей, вы успешный человек, му-
зыкант. Возможно, вас что-то не ус-
траивает вокруг. между тем - как 
вам удаётся находить гармонию?
С большим трудом. Когда мне бы-
ло 19 лет, я просто любил челове-
чество. Потом, в какой-то момент, 
понял, что без 50 грамм я не мо-
гу полюбить. Сейчас для этого на-
до уже грамм 170 (смеётся). Но 
всё-таки мне удаётся ввести себя 
в состояние, когда я человечество 
люблю, хотя, между нами, его аб-
солютно не за что любить. Я не хо-
чу превращаться в старого “пер-
дака”, который говорит: “Вот в на-
ше время всё было хорошо, а сей-
час плохо”. Во все времена быва-
ет ужасно… Просто когда этика 
и эстетика на твоих глазах меня-
ется, а ты рос, защищая и неся на 
поднятых руках что-то совсем дру-
гое, это естественным образом те-
бя немножко тяготит. Я стараюсь 
к этому относиться философски, 
потому что это нормально и вооб-
ще эти вещи проходят.
каким девизом вы могли бы оха-
рактеризовать свою творческую 
деятельность?
Я всю жизнь интуитивно ненави-
дел лозунги, девизы, марши. У ме-
ня нет девизов и быть не может.
для какой возрастной категории 
вы писали книгу?
Я никогда не ориентируюсь на 
возрастную категорию. Я ориен-
тируюсь на нормальных людей. 
Нормальными бывают в 14 лет, а 
идиотами бывают и в 60. Возраст 
тут ни при чём.
Помимо “евиного яблока” в кни-
ге есть и рассказы. они случайно 
вошли или вы не дотянули до отде-
льной книги рассказов?
честно скажу, когда закончил 
“Евино яблоко”, был совершенно 
поражён тем, как на небольшом 
количестве страниц я уместил то, 
что хотел. Мне казалось, это бу-
дет здоровенная книжка. Очевид-
но, каждый человек заточен под 
форму определённого размера. 
Или оттого, что я для журналов 
писал много лет вещи небольшие, 
или оттого, что писал песни, а они 
тоже небольшие, мне никогда не 
приходило в голову написать опе-
ру. Я понял, что я туда, конечно, 
могу воды напустить, и она будет 
в два раза длиннее, но лучше она 
от этого не станет. С другой сто-
роны, за полтора года накопилось 
какое-то количество рас-
сказов, большая часть из 
них печаталась в разных 
журналах, но я понимал, 
что журналы не все чи-
тают. Мне за эти расска-
зики не стыдно, и они со-
вершенно не противоре-
чат этой книжке. 
настанет ли такое вре-
мя, когда по вашей кни-
ге снимется фильм?
Упаси Господи. Зачем та-
кое масло масленое на 
масло… Я боюсь очень. 
Сценарий и книга совсем разные, 
они по разным законам пишутся. 
Уже говорил, что не видел, чтобы 
из хорошей книги (а она не самая 
плохая, я думаю) получился хоро-
ший фильм.
Спасибо за творчество. и вопрос 
из детства. как вы научились чи-
тать и какие ваши первые книжки?
У меня была большая книжка чу-
ковского “Красное чудо-дерево”, 
был большой Буратино, у меня бы-
ло 12 томов Жюля Верна, которые 
бабушка мне купила на вырост, а я 
их умудрился прочитать, как толь-
ко пошёл в 1 класс. Меня родители 
часто оставляли одного, надо бы-
ло что-то делать, и я читал.
Больше любите читать книги бу-
мажные или электронные?
Дома много книг. Конечно, ес-
ли я еду куда-то, то глупо тащить 
с собой 5 книжек, я их закачи-
ваю в электронный ридер. Но это 
всё равно не сравнится с книгой. 
Книга – это вещь живая, её мож-
но потрогать, подержать в руках, 
она пахнет… Нет, для меня книга 
– это очень важно. 
Валентина демидоВА 
Àквалангист Ìакаревич 
ê ïîãðóæåíèþ ãîòîâ 
(Ôîòîãðàôèÿ èç êíèãè 
«×òî òàêîå äàéâèíã, 
èëè Àêâàëàíãè äëÿ âñåõ»)
книги Андрея макаревича 
и других авторов можно 
приобрести 
в магазине «Глобус» 
по адресу: ул. Чкалова, 39.
Здесь же имеются учебные 
пособия для учителей, лучшие 
фильмы, игры, обучающие 
и развивающие курсы на DVD, 
умные игрушки, канцелярские 
товары, открытки, свадебные 
аксессуары и многое другое.
также мы предлагаем широкий 
ассортимент остросюжетной и 
сентиментальной прозы, книги 
по медицине и психологии, 
литературу по кулинарии 
и проведению досуга.
Все новинки - 
в магазине «Глобус»!
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поЖЕлай наМ уДаЧи, 
оДЕССа!  
На привокзальной площади есть всё: многочисленные ларьки со 
всякой всячиной, тут же в киоске, об-
лепленном рекламой маршрутов, - ту-
рагентство, предлагающее поездки в 
Киево-Печерскую лавру, в Вилково - 
украинскую Венецию, в степи Аскании-
Новы, в каменоломни Одессы, в места 
партизанской славы и т.д. Привокзаль-
ная площадь - это средоточие трамвай-
ных, троллейбусных и автобусных ли-
ний. Это сквер с фонтаном. Это разно-
голосье, суета, - и над всей суматохой 
вдруг живые звуки духового оркестра, 
играющего утёсовские мелодии, кото-
рые потом будут вас сопровождать и в 
пляжной Аркадии, и на суетливом При-
возе, и на многолюдной площади пе-
ред зданием знаменитого Одесского 
театра оперы и балета, и на Приморс-
ком бульваре...
С привокзальной площади начи-налась и двухчасовая экскур-
сия «Весёлая Одесса». Экскурсовод, 
моложавая обаятельная женщина, 
представилась в духе заявленной те-
матики.
- Моя фамилия состоит из двух час-
тей: первая обозначает то, что обе-
щали нашему народу в начале пере-
стройки, а вторая - то, что мы имеем 
в результате. Будем знакомы, меня зо-
вут Татьяна Райхер!
Немного отъехали - уже остановка и 
очередной анекдот, которые начались 
в автобусе.
- Вы не скажете, как пройти на Дери-
басовскую?
- Вам надо сесть на трамвай, дое-
хать до вокзала, там недалеко до При-
воза...
- Да мне не нужен Привоз! Я спраши-
ваю, как пройти на Дерибасовскую.
- Таки я вам рассказываю... На Приво-
зе купите селёдку...
- Люди добрые, я удивляюсь с этого 
недоумка!.. Зачем мне селёдка?!
- Купите селёдку и сколько угодно 
морочьте ей голову, как вам пройти на 
Дерибасовскую... Вы уже стоите на Де-
рибасовской! Так кто из нас недоумок?!
Одесский юмор витает в возду-хе. Нет, здесь далеко не каждый 
рассказывает так, как со сцены Роман 
Карцев, или как пишет Михаил Жва-
нецкий. Но тем не менее…
- Не проходите мимо, торопитесь 
повешаться! - призывает в Аркадии 
женщина с электронными весами пе-
ред скамейкой.
- Девонька! - обращаются в Одессе к 
продавцам даже в годах. А в трамвае 
одесса встречает поезда полукружьем вокзала, от которого, словно лучи, 
расходятся платформы. никаких подземных переходов, все составы видны,  
как на ладони. Здесь нет транзитных поездов, дальше одессы поезда не идут.  
За вокзалом, окаймлённым чугунной оградой, - легендарный шумный город  
и море, то нежно-бирюзовое, то синее-синее, то действительно чёрное.
Одесса-мама и ее обитатели
ВПС / пУтевые заметки
вы не услышите «женщина», вам ска-
жут: «Дама, вы выходите?»
Одесситы не говорят при расстава-
нии «До свидания», а обязательно по-
желают: «Удачи тебе!» А рецепты там 
рассказывают так же взахлёб, как и 
анекдоты про евреев.
- Какой ещё маршруткой можно 
проехать на море? - спросили мы на ос-
тановке мужчину, заждавшись своего 
автобуса. 
Ответил по-одесски:
- А я знаю...
Немного помолчав, добавил:
- И что там делать летом?! На море 
надо ходить зимой и  весной - дышать!
Даже отношение к некоторым памятникам в Одессе прониза-
но юмором. Например, к памятнику 
Апельсину. Появился он в Одессе срав-
нительно недавно - в 2004 году и быст-
ро прослыл как памятник взятке.
Из истории известно, что город-порт 
появился на чёрном море по указу Ека-
терины Второй, которая благоволила 
строительству. Но после её смерти на-
следник престола Павел Первый не на-
мерен был вкладывать немалые средс-
тва в развитие Одессы. Ушлые одес-
ские купцы разузнали, что император 
обожает померанцы - так называли 
тогда диковинные апельсины - и зака-
зали в Греции три тысячи этих фруктов, 
которые созревали к зиме. В лютый 
мороз необычный груз в сопровожде-
нии греческих гвардейцев конным цу-
гом был отправлен в столицу. Сочные, 
крупные апельсины обернули в жатую 
папиросную бумагу каждый и накрыли 
рогожами в несколько слоёв. Апель-
сины наполнили ароматом дворцовые 
комнаты и покорили сердце Павла. На 
развитие города и строительство пор-
та он выделил 250 тысяч золотых руб-
лей. Если Рим спасли гуси, то Одессу 
апельсины.
Памятник представляет собой ску-
льптурную группу: мчащиеся пары 
гнедых везут большой апельсин с вы-
нутой долькой. На её месте в нише 
стоит император Павел с апельсином 
в руке. Сооружение сначала постави-
ли по соседству со зданиями город-
ской администрации и управлением 
таможни. Но укоренившееся среди 
одесситов прозвище «Памятник взят-
ке» заставило власть лишить его со-
седства с административными здани-
ями. Сейчас памятник стоит на бульва-
ре Жванецкого.
Не сразу своё нынешнее местополо-
жение нашла и скульптурная копия ан-
тичного Давида. 
Байка такая: поначалу обнажённый 
герой-красавец стоял недалеко от 
школы и детского сада, и ханжи-чинов-
ники были очень обеспокоены влияни-
ем античной наготы на неокрепшую 
нравственность малышей и отроков. 
Причинное место Давида пытались за-
драпировать то набедренной повяз-
кой, то фиговым листом, а то и вообще 
отсечь, и всякий раз эти превращения 
вызывали у горожан приступы хохота 
и волну анекдотов. Несколько лет на-
зад издевательства над копией знаме-
нитой скульптуры прекратили, вернули 
Давиду мужское достоинство и пере-
селили его к археологическому музею, 
где он явно к месту.
Есть чему улыбнуться, глядя даже 
на памятник Дюку Ришелье. Рассказы-
вать сейчас не буду - сами увидите, ес-
ли удастся побывать в Одессе, где есть 
на что посмотреть и есть немало тро-
гательных изваяний. В городском скве-
ре возле театра оперы и балета вы уви-
дите Дерево влюблённых, посидите на 
двенадцатом стуле, под которым на 
постаменте надпись: «Граждане Одес-
сы - Ильфу и Петрову», сфотографиру-
етесь на скамейке рядом с Леонидом 
Утёсовым, посочувствуете Кисе Воро-
бьянинову, просящему милостыню у 
входа в одно из кафе, и кинете монет-
ку в его шляпу. А на Привозе вас непре-
менно встретит дородная скульптура 
тёти Сони. На крыльце одного из бан-
ков вполне уместно замерли джент-
льмены с тросточками, в смокингах и 
котелках. 
Один из памятников, на первый взгляд, показался непонятным: 
извилистые линии, а в центре конструк-
ции шлем или каска...
- Это памятник подводникам, по-
гибшим в годы войны, - объяснил про-
хожий.
Серьёзное лицо, грустные глаза не-
знакомца сбили волну юмора, охва-
тившую нас в первые дни пребывания 
в Одессе. А ведь и в самом деле, кроме 
весёлого, юморного, курортного горо-
да есть город-герой Одесса со слав-
ным военным прошлым. Есть большой 
город на море со сложным городским 
хозяйством, коммунальными пробле-
мами, извечными перебоями с водой, 
со старыми домами и дворами, где жи-
вут не литературные или эстрадные, а 
самые настоящие тёти Сони и их мно-
гочисленные соседи.
Некоторые санатории и курор-
ты Одессы отказались от охраны, от-
крыли свои территории для прохода, 
сдают под гостиницу пустующие номе-
ра. Став проходными, их участки уже 
не столь обихожены и красочны, как 
раньше. Заброшенные клумбы зарос-
ли бурьяном, и только по сухой ворон-
ке можно догадаться, что прежде ска-
зочных Ивана-царевича и царевну Ле-
бедь разделяло зеркало пруда.
В троллейбусе познакомились со статной дамой в шляпе. То-
же приезжая, из Белоруссии. Уже в го-
дах, но даже в скромном платье и бо-
соножках держится с достоинством. 
Мы достали из сумки кошельки, чтобы 
расплатиться за проезд, а она заявила:
- Я никогда не плачу за проезд, пенси-
онерка, у меня льгота. Да никто с меня 
оплаты и не требует.
Уверовав в справедливость сказан-
ного, и мы перестали свои кошельки 
теребить. Кондуктор была уже совсем 
рядом, когда с другим пассажиром 
случилось то, чего мы опасались.
- Оплатите проезд, - обратилась 
женщина к мужчине.
- Он пенсионер, имеет право бес-
платно ехать, - заступился за соседа 
приятель.
- У него российское пенсионное, - на-
стаивала кондуктор.
- Ну и что же?! Ведь пенсионер! - не 
унимался заступник.
- Да, но пенсионер другой страны, а 
нам идёт компенсация только за сво-
их.
Словом, инцидент на наших глазах 
имел место быть. Мы с подругой до-
стали кошельки из сумок. А та дама, 
к нашему удивлению, проехала бес-
платно, с неё действительно оплаты 
не потребовали. Статная, спокойная, 
как айсберг, она сошла за свою.
В Одессе любят не всех. Юлию Ти-мошенко там полюбили. В раз- 
гар бархатного августа-2009 разгоря- 
чённая Одесса жила в преддверии пре-
зидентских выборов. Предвыборные 
растяжки над городскими магистраля-
ми клеймили противников Тимошен-
ко: они балакають - она работает, они 
ругаются - она делает, они - кака, она - 
цяця.
Под портретом одного из претен-
дентов на президентское кресло сто-
яла подпись как веский аргумент: «Он 
знает, где скрывается коррупция!» По-
думалось: да кто же этого не знает!
Соседкой в плацкартном вагоне об-
ратного поезда оказалась говорливая 
доярка из Копейска. Охотно расска-
зала, что ездила в Молдавию, в гости 
к брату, который выдал замуж дочь. 
Свадьба была весёлая, обильная, в об-
ратную дорогу родственницу отправи-
ли с подарками. 
- Везу девять литров молдавского 
коньяка и несколько флаконов фран-
цузских духов, - поделилась секретом 
попутчица. - Дай Бог проехать тамож-
ню!
С этим страхом она прожила полдня 
своей жизни - как раз до пограничной 
станции с украинской стороны. Тамо-
женник попался не очень дотошный, 
молдавский коньяк обнаружил, хоть и 
не все бутылки, а до духов не докопал-
ся. Но и того хватило, чтобы он много-
значительно буркнул нарушительнице: 
«Пойдём поговорим».
Разговор был коротким. через пять 
минут наша попутчица вернулась и 
в сердцах швырнула опустевший ко-
шелёк на столик. Расспрашивать её не 
пришлось.
- Потребовал с меня сначала трис-
та баксов, но я говорю, у меня столь-
ко нет, еду домой, уже потратилась. 
Сошлись на сотне, отдала три тыся-
чи рублей. А что делать?! Если меня и 
на российской границе будут трясти, 
откупаться уже нечем.
Это и обсуждали до российской 
станции да распихивали по своим сум-
кам её духи и коньяк на случай провер-
ки, чтобы запрещённого к перевозке 
излишка у доярки не было. Она уже по-
веселела.
- Хорошо, что он у меня не весь ко-
ньяк нащупал, а духи вовсе не увидел, а 
то бы точно сняли с поезда! А вдруг с 
нашими созвонится да скажет, чтобы 
досмотрели?
Но страхи были напрасными: рос-
сийский таможенник оказался ленивее 
своего украинского коллеги и только 
мельком взглянул на наши сумки. 
Суета сует... Всё это с годами со-трётся из памяти, но закроешь 
глаза - и привидится солнечная Одес-
са с тенистыми от платанов улицами, с 
изящной скульптурой Пушкина у дома 
№13 по Пушкинской, где находится му-
зей поэта, с обкатанными булыжника-
ми на Дерибасовской, с Потёмкинской 
лестницей и богатым внутренним уб-
ранством театра оперы... И, конечно, 
чёрное море, то нежно-бирюзовое, то 
синее-синее. 
В последний день нашего гостева-
ния в Одессе добрая женщина на ба-
зарчике у Софийского собора, где тор-
гуют эксклюзивом художники и масте-
ра-умельцы, подарила мне путеводи-
тель по Одессе и сувенир с магнитом. 
Хочется надеяться на новую встречу. 




Среди множества увековеченных  
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ВПС / забота
А ЗнАете ли ВЫ, Что:
- Всем зерноядным птицам для пищеварения совершенно необходимо иметь в мускуль-
ных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию съе-
денного корма. Поэтому в охотхозяйствах создаются искусственные галечники в виде куч 
мелкого гравия, гальки, крупного, лучше речного, песка. 
- Вместе с галечником обустраиваются так называемые порхалища - кучи песка, переме-
шанного с золой, - в которых купаются глухари, тетерева, рябчики и белые куропатки для 
того, чтобы избавиться от наружных паразитов (пухоедов, клещей). 










«ищу тебя, хозяин!» у входа на городской 
вещевой рынок. Приглашаем всех, кто 
мечтает о четвероногом друге – собачке 
или кошечке. При себе иметь паспорт. 
Акция будет проходить с 12-00  до  14-00 
часов.
Сейчас на передержках общества со-
держится  более  30 щенков.
Если у Вас есть возможность подарить 
дом хотя бы одному щенку, приходите и 
помогите нам спасти малышей!
Во время акции пройдет сбор кормов 
для собак и кошек, а также денежных 
средств на лечение и оплату стерилизаций 
бездомных животных. Обращаемся к го-
рожанам с просьбой оказать поддержку 
обществу защиты животных.
Давайте делать добро вместе!




в зоопаркЕ - 
зиМа 
кАждоЙ ЗВерушке –  
По иЗБушке
Первоуральский зоопарк, расположенный 
на территории парка культуры и отдыха, за 
время своего существования успел полю-
биться местной детворе. Каждый год он по-
полняется новыми обитателями. Например, 
недавно поселился медведь по кличке Балу. 
По словам ветеринарного врача Владими-
ра Соснина, практически все животные при-
способлены к здешним климатическим усло-
виям, поэтому особо никто не мерзнет. Тем 
более что на случай холодов для каждого 
зверя в зоопарке есть укрытие. 
- Так, для Балу соорудили берлогу. Сколоти-
ли из досок небольшой домик, обили внутри 
войлоком, натаскали туда опила и сена, что-
бы косолапому теплее было. Правда, мишка 
впадать в спячку не торопится. Но это и по-
нятно: бурому нужна тишина, а ее постоян-
но нарушают посетители, требуя выхода 
медведя из берлоги. Пока непонятно, заснет 
ли вообще Балу или нет, - рассказывает Вла-
димир Иванович. 
Из впадающих в спячку животных в зоо-
парке есть еще еноты, сурок и черепахи. На 
боковой сейчас только сурок и черепахи. 
Еноты же из-за постоянной перемены пого-
ды и перепада давления бодрствуют, однако 
всем своим “зевающим” видом показывают, 
что спать им все-таки хочется. 
Та живность, которую природа наделила 
богатой шубой, похоже, не особо беспокоит-
ся по поводу наступивших холодов. 
- Так как энергии зимой тратится боль-
ше, то норма кормления для всех обитате-
лей зоопарка увеличивается вдвое по срав-
нению с теплым временем года, - объясняет 
Владимир Иванович. – Кроме того, в стойлах 
утепляются окна, полы 
выстилаются опилом и 
сеном. В домике, где жи-
вет страус, мы включа-
ем печку. Хотя, по боль-
шому счету, зверям не 
страшны морозы, боль-
шую опасность для них 
представляет ветре-
ная сырая погода, ко-
торая обычно бывает в 
феврале-марте. 
Правда, в зоопарке  




Это мангусты и носу-
хи (коати). Их убира-
ют в помещения, где 
для обогрева включа-
ются инфракрасные  
лампы. Здесь они нахо- 
дятся до наступления 
плюсовых температур. 
Кстати, практически все пернатые на вре-
мя холодов тоже перебираются в тепло. 
Так что первоуральцы зимой лишаются 
удовольствия посмотреть на некоторых жи-
вотных. Впрочем, как показывает практика, 
когда на улице минус, посещаемость зоопар-
ка резко падает. Оно и понятно: в зимнюю 
спячку впадают не только звери. 
кому – Соли, кому – ЗернА
С животными в зоопарке все ясно: как го-
ворится, мы в ответе за тех, кого приручили. 
Однако и тех зверей, которые живут на воле, 
человек не оставляет без внимания. И забо-
тятся о них егеря и охотники.
утепляться и запасаться кормом на зиму свойственно  
всем живым существам.  
Человек может позаботиться о себе сам,  
а животные нуждаются в заботе, в том числе и дикие. 
- Животный мир, отнесенный к объектам 
охоты, является собственностью государс-
тва. И пользователи охотничьих угодий 
имеют круг обязанностей, к которым от-
носится и подкормка животных, - поясня-
ет председатель Первоуральского общества 
охотников и рыболовов Василий Мельников. 
Это, в частности, посев зерновых полей 
овсом, картофелем – их из 170 тысяч гекта-
ров охотничьих угодий, закрепленных за го-
родом, 34 гектара; устройство солонцов для 
зайца и лося, для которых также подрубает-
ся осинник; кормушек, галечников и порха-
лищ для боровой дичи, кормовых мест для 
кабанов. 
- Период подкормки, как правило, начина-
ется, когда выпадает снег, промерзает поч-
ва. Самый длительный период у кабана – 241 
день, да и пищи этому животному требует-
ся больше, чем остальным, - по 1 килограмму 
300 граммов зерновой смеси на одну голову. 
То ли дело лось, которому только соли надо 
насыпать да осинник подрубить. 
Правда, из-за того, что кабану в охотни-
чьих угодьях Первоуральска созданы очень 
хорошие условия для размножения, в ле-
сах уменьшилось количество боровой ди-
чи – рябчиков, тетеревов, глухарей. Дело в 
том, что дикие свиньи разоряют кладки яиц, 
не прочь полакомиться птенцами этих перна-
тых. 
- Чтобы восстановить один вид, придет-
ся сократить норму подкормки для другого. 
Еще один способ регулирования популяции 
того или иного животного – охота. Квоты 
на отстрел, которые зависят от количест-
ва животных одного вида на тысячу гекта-
ров, выдает государство. По нашим данным, 
в угодьях Первоуральска сейчас 333 кабана. 
В связи с этим нынче нам пришло разрешение 
на отстрел 38 голов, учитывая, что в про-
шлом году лицензий было всего 18, - расска-
зывает Василий Николаевич. 
кСтАти: 
В Первоуральском обществе охот-




Ветврач Владимир Соснин кормит  
своих подопечных - лосей и косулю -  
осиновым веником. 
У медведя Балу бессонница
Хорьки зимуют в тесноте, да не в холоде
В Свердловской области зафиксирова-
но несколько случаев бешенства среди 
домашних животных. 
Так, сейчас в Среднеуральске объявлен 
карантин. Жителям категорически за-
претили вывозить животных из города, а 
ветеринарные врачи начали массово при-
вивать домашних кошек и собак. Дело в 
том, что в начале октября в одном из до-
мов по улице Металлургов ветеринары 
нашли инфицированную кошку. Она успе-
ла заразить бешенством четырех кошек и 
собаку. Их пришлось усыпить. Проблемы 
с домашними животными начались и в по-
селке Дружинино. Как сообщил «Комсо-
мольской правде» очевидец, в сентябре 
и октябре там массово умирали кошки. 
Сейчас их в поселке остались считанные 
единицы. Некоторые подозревают, что 
это бешенство. Однако точная причина 
не известна, потому что к ветеринарам 
никто не обратился. Вчера специалисты 
управления Роспотребнадзора призвали 
жителей Свердловской области соблю-
дать осторожность и привить своих пи-
томцев от бешенства, а также изолиро-
вать их в случае агрессивного поведения. 
И хотя эпидемии нет, Роспотребнадзор 
отмечает, что в последние годы ситуация, 
связанная с бешенством, становится все 
хуже.
- Циркуляция возбудителей среди жи-
вотных подтверждается. В 32-х насе-
ленных пунктах 32 случая заболевания 
бешенством. Среди диких животных 21 
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…Как-то уж очень неожиданно 
разразившиеся грозненские тор-
жества пространно, броско, не-
укоснительно комплиментарно ос-
вещались в новостных выпусках начала октября и даже отдельным пунктом про-
граммы демонстрировались на государственной «России-1», в конечном счёте 
ничуть не уступив размахом и чудовищной дороговизной, а во многом и пре-
взойдя зрелищностью и подготовленностью имперский церемониал в Большом 
театре. По крайней мере, из чеченской столицы в тот вечер не сообщалось ни о 
рухнувших под финал действа декорациях, ни о поломанных рёбрах работников 
сцены, ни о последующей поездке пострадавших прямиком в реанимацию. Зато 
долго и в подробностях обсуждались возможные гонорары забугорных Ванес-
сы Мэй, Жан-Клода Ван Дамма и Хиллари Суонк, политические мотивы отказа 
певицы шакиры от участия в концерте, восточная экзальтированность согласив-
шихся-таки Сергея Безрукова, Фёдора Бондарчука и Игоря Верника, неуёмность 
фантазии народной Софии Ротару, что-то нашёптывавшей на ушко довольному 
и тоже вроде бы народному Рамзану Кадырову…
Изрядную долю двусмысленности фантастически роскошным «отмечаниям» 
в Грозном придавали и миллиардные транши в чечню из федерального бюд-
жета, и организованные в нескольких российских городах митинги с узловым 
слоганом «Хватит кормить Кавказ!», и подозрительное совпадение празднеств 
по случаю открытия комплекса «Грозный-сити» с 35-летием бывшего командира 
боевиков и нынешнего президента дотационной республики. Тем временем ка-
дыровским речам и танцам зрители и щедро проплаченные гости рукоплескали 
стоя…
Грохотом благодарных аплодисментов встрече-
ны были медведевско-путинские рацпредложения 
на историческом съезде «партии жуликов и воров». 
Циничная, унылая и, в целом, до омерзения предсказуемая канитель транслиро-
валась в череде съездов других парламентских партий с той лишь принципиаль-
ной разницей, что собранию членов и прочих поклонников «Единой России» на-
ше провластно ориентированное телевидение выделило в два с половиной раза 
больше эфирного времени, нежели аналогичным собраниям справедливорос-
сов и коммунистов. У последних, впрочем, не нашлось для зрительской аудито-
рии ни рисковых заявлений, ни убедительного слова, ни удивительного типа. Та-
кого, например, как Владимир Машков.
Этот вечный «русский злодей» американского кинематографа внезапно на-
грянул на родину из «ихнего сраного» Голливуда, напился квасного патриотиз-
му, разрыдался слезами блудного крокодила, вознамерившись вернуть долги 
своей стране и стать, разумеется, депутатом от понятно какой партии. В запол-
ненной новоиспечённым политиком декларации о доходах странным образом 
значились одни нули, а в Интернете тогда же появились горестные коммента-
рии разочарованных пользователей: «Посмотрела вчера выступление В. Маш-
кова на съезде «Единой России». Я не знала, что он член этой партии. Жалко. Он 
мне нравился как актёр…»
Печальным укором «Едру», чрезвычайно разросшемуся на шее обывателей, 
гуляла по Сети и «Памятка гостям съезда» с дотошно обозначенной в ней «важ-
ной задачей»: «Необходимо ак-
тивное участие всех в подде-
ржке лидеров, скандирование 
лозунгов «Ро-сси-я!» (не менее 
пяти раз), «Народ! - Медведев! - 
Путин!» (не менее пяти раз), «Пу-
тин!» (не менее пяти раз), «Пока 
- мы - едины, - мы непо - бедимы! 
(не менее пяти раз)», «Вместе по-
бедим!» (не менее пяти раз)…
ВПС / право на отдыХВПС / напосЛедок
рекламареклама
что хотите говорите, но формулировка «Путин 
– не менее пяти раз» в складывающейся полити-
ческой ситуации звучит как смертельная угроза. 
Несмотря на соображение путинского пресс-секретаря, категорически твёрдо 
высказавшегося в интервью каналу «Дождь»: «Знаете, Брежнев – это не знак 
«минус» для истории нашей страны, это огромный «плюс». Он заложил фун-
дамент экономики, сельского хозяйства и т. д.». И ещё кое-что из «аморал-
ки»: «Путин не находил амфор на дне, которые там лежали много тысяч лет. 
Это очевидно. Естественно, они были найдены во время экспедиции несколько 
недель или дней назад. Естественно, их 
или оставили там, или положили. Это 
совершенно нормально. Это совершенно 
не повод для злорадства и всего осталь-
ного»… Собственно, сомнений в том, 
что власть ушла именно в «плюс» и вко-
нец уже охамела, и так-то не оставалось 
уже буквально никаких. Естественно. Но 
градус нахальства, однако, бесспорно за-
шкаливает. И это отнюдь не нормально. 
И даже совсем наоборот.
Перед выборами объясняться и оправды-
ваться приходится и тем, что повыше Пес-
кова.
Президент Дмитрий Медведев: «Иног-
да говорят, что наша жизнь выродилась в 
сплошные развлечения и телевидение ста-
ло развлекательным. А чего хочется? Теле-
видения образца 93-го года? Я вам по-честному скажу, я бы не хотел такого 
телевидения. Но, может быть, кому-то этого хочется, в конце концов, у нас 
страна демократическая в этом плане»…
Да, хотеть в демократической России не воспрещается. Пожалуйста, хотите 
на здоровье.
Мне хоцца, тебе хоцца, ему хоцца… Хотеть не вредно. Хочешь, читатель? 
Пока нет?..
ну, и ЧеГо тЫ Зенки Пялишь?..
Самые популярные передачи последних месяцев
• «кВн» – 50 лет!» («Первый канал», 13 ноября)
• «дело гастронома №1» («Первый канал», 31 октября)
• «Пятницкий» («нтВ», 7 ноября)
• «филипп и Алла. Почему не вышло?» («нтВ», 11 ноября)
• «улицы разбитых фонарей – 11» («нтВ», 9 ноября)
• «морские дьяволы – 3» («нтВ», 2 ноября)
• «тайны следствия – 10» («нтВ», 9 ноября)
денис ПолякоВ
у телевизора нЕТ, вЫ Только 
поСМоТриТЕ на ниХ!.. 
Èòîãè òåëåâèçèîííîé îñåíè - 3
«ЕДиной  
  роССии»   
  поМЕняли 
  названиЕ
Служба репортеров RePORT 
сообщает: на новокольцов-
ском тракте неизвестные ис-
портили растяжки «единой 
россии».
«На Россельбане на пешеход-
ных мостах и развязках висе-
ли растяжки «В добрый путь с 
«Единой Россией». Только что 
ехал в Кольцово - на всех рас-
тяжках кто-то вырезал из 
слова «Единая» две буквы: «д» 
и «и». Так что фраза приобре-
ла двоякий смысл, в зависимос-
ти от того, какие буквы туда 
вставить. Когда я ехал обрат-
но, почти все растяжки были 
сняты. Остались только две, 
третью демонтировали рабо-
чие», - рассказал RePORTёр Все-
волод.
«Эти растяжки к политичес-
кой партии не имеют никакого 
отношения, - заявил JustMedia 
пресс-секретарь регионального 
отделения «Единой России» Ан-
дрей Русаков. - Я не знаю, кто 
их устанавливал. И они не оп-
лачены из избирательного фон-
да «Единой России». Я не исклю-
чаю, что это политическая ак-
ция, но склоняюсь к тому, что 
это обычный вандализм в отно-
шении наружной рекламы».
Глава исполкома свердлов-
ского отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Никонов, наобо-
рот, уверен, что этот вандализм 
- происки оппонентов партии.
«Мы столкнулись с очень не-
чистоплотной предвыборной 
кампанией, - рассказал Just-
Media Сергей Никонов. - Эти 
растяжки никак не связаны с 
выборами, мы их вешали еще 
несколько месяцев назад, прос-
то желая доброго пути води-
телям. Если кого-то из наших 
оппонентов напрягает это 
доброе дело, это что-то гово-






  Съезд 
«единой россии»
интервью 
дмитрия Пескова
интервью 
дмитрия медведева 
руководителям 
трёх российских 
телеканалов
